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妳希望在自己天生




人的力量||魅力。這 並不試問挂起作蟻。假如 故意做作，反而令人感， 到不自然與討厭。一個 人把昕一仿賊舒暢的主現 於的上，就可以有美麗 的表情。
古代如女以抑制感
情為美穗，但趙品代的 指女瞎話知泣，抹殺了 的怯，即使起天仙美女 ，不但美臨最臨，魅力








|表捕之有魅力，並不起僅僅去一明吉、怒、哀、槳 ，那接單純酌，一泉、函。因此需要有基本訓練為其准備 運動。例如同一個人用同樣條件照數張相片，而沒 有一張表情相同，就是因為顏面神戚來由自、主的據 呢。
下述表情的主本訓練(顏面的美容體操)，由於
重建求合 I} 的』








































































































哎，件有異點，問此她們的汶計總爪的問倪少女型的 一間站﹒諦。最荒要的阿則，一一我往前臨一豆、六方、新 鮮﹒高賞。試計划位站民成立下呵，叫能凡何以靖、得穩重 ，波浪式的摺子。隨耐性人的一講一助叫缸顯出新鮮 ，圳、魅力。高瘦者將前一點放在上身，矮小有將頂點放 在世
F
，則各能彌補代點。肥胖考，樣盟章朮簡單
尤其後腰下身不宜有太多的裝飾。間@用一峙的毛織 品做成的增式佯裝，後腰鬆鬆抽打又成結。國@能 腰縮，尤細摺再訂一小睬。因@用緝制制啊，成，後領自 汁，
1 地幸
?re
是道浪似的波故，此型適用于宴會。